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出典： Statistics Canada （2017a）より筆者作成



































































カナダ全体 56.0 20.6 21.1
ニューファンドランド・ラブラドール州 96.9 0.5 2.3
プリンス・エドワード・アイランド州 90.8 3.4 5.1
ノヴァ・スコシア州 91.0 3.2 4.9
ニュー・ブランズウィック州 64.2 31.4 3.1
ケベック州 7.5 77.1 13.2
オンタリオ州 66.9 3.7 26.7
マニトバ州 71.4 3.2 22.9
サスカチュワン州 82.4 1.4 14.5
アルバータ州 74.3 1.8 21.6
ブリティッシュ・コロンビア州 68.9 1.2 27.6
ユーコン準州 81.9 4.4 11.8
ノースウェスト準州 76.8 2.8 18.4
ヌナヴト準州 30.9 1.7 65.4































94.1 1.6 3.2 0.2 0.8 0.0 0.0
ノヴァ・スコシア
州
94.7 1.6 2.5 0.2 1.0 0.0 0.0
ニュー・ブランズ
ウィック州
68.7 28.0 1.7 1.0 0.5 0.0 0.0
ケベック州 9.7 79.0 7.3 1.1 0.7 1.7 0.5
オンタリオ州 77.6 2.1 14.4 0.3 5.4 0.1 0.1
マニトバ州 82.1 1.3 11.5 0.2 4.8 0.0 0.1
サスカチュワン州 89.1 0.4 7.4 0.1 3.0 0.0 0.0
アルバータ州 82.6 0.7 12.0 0.2 4.4 0.0 0.1
ブリティッシュ・
コロンビア州
79.0 0.4 15.6 0.1 4.8 0.0 0.1
ユーコン準州 90.7 2.4 4.5 0.3 1.9 0.0 0.1
ノースウェスト準
州
87.7 1.5 8.2 0.3 2.2 0.0 0.1
ヌナヴト準州 46.7 1.0 50.6 0.1 1.6 0.0 0.0













































カナダ全体 68.3 11.9 17.9 1.9
ニューファンドランド・ラブラ
ドール州
94.8 0.0  5.0 0.2
プリンス・エドワード・アイラ
ンド州
86.4 0.1 12.7 0.9
ノヴァ・スコシア州 89.2 0.1 10.5 0.3
ニュー・ブランズウィック州 57.2 8.6 33.9 0.3
ケベック州 4.6 50.0 44.5 0.9
オンタリオ州 86.0 0.3 11.2 2.5
マニトバ州 90.0 0.1  8.6 1.3
サスカチュワン州 94.5 0.0  4.7 0.7
アルバータ州 91.9 0.1  6.6 1.5
ブリティッシュ・コロンビア州 89.8 0.0  6.8 3.3
ユーコン準州 85.6 0.3 13.8 0.4
ノースウェスト準州 89.0 0.2 10.3 0.5
ヌナヴト準州 89.8 0.2 4.3 5.7
















































況を打開するため、 ケベック州政府は 1977 年に「フランス語憲章 La 
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